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I 
摘要 
随着信息技术和 Internet 技术的快速发展和日益成熟，行政机关的规模在不断扩大，
职工的信息日益增多，管理过程较为复杂。目前的一些行政机关还是采用的纸质的管理
方式，这种方式数据无法实现及时的共享，安全性低，容易造成数据丢失和误错误，而
且数据冗余打，无法满足行政机关人事管理的更高需求。鉴于此，开发出高性能、高效
率、易操作和维护的、能实现数据共享、安全性高的行政机关人事管理系统，是十分有
必要的。 
本论文针对目前行政机关人事管理的实际需求和存在的问题，结合软件工程和项目
管理等相关技术，对行政机关人事管理系统进行了分析与设计，包括从系统的需求分析、
概要设计，到系统的详细设计、数据库设计以及系统的实施和部署等，系统主要采用比
较成熟的关系型数据库 SQL Server 2005，在 MyEclipse 平台下进行开发完成。 
课题的主要研究内容有： 
首先分析目前行政机关人事管理系统的国内外研究现状，并提出课题的研究内容已
经研究目的和意义。 
然后针对行政机关人事管理的特点，利用 UML 工具对系统需求分析进行了介绍与
说明，从第一步对系统进行了可行性分析，其次详细介绍了系统的功能需求分析，最后
对软件的非功能需求进行了介绍。 
接着，以系统需求分析为前提，对系统的总体设计，包括系统的功能结构、概要设
计、详细设计和数据库设计等进行了详细的介绍，利用 UML 工具对系统的业务流程进
行了介绍，利用软件工程的相关测试方法对系统进行了测试。 
系统的实际测试与使用展示说明，行政机关人事管理系统功能比较完善，用户使用
起来比较方便，能够很大程度提高行政机关人事的管理技术水平，对行政机关的信息化
建设有较大的促进作用。 
 
关键词：人事管理系统；B/S；SQL Server 2005 
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Abstract 
I 
Abstract 
With the development of information technology and internet technology, expanding the 
size of administrative organization, increasingly staff information, management process is 
become complicated. However, many administrative organizations still is using the traditional 
management style, poor data sharing in this way, security is low, and this way is likely to 
cause data loss and misuse errors, and data redundancy to fight, unable to meet the higher 
demand for administrative organization personnel management. In view of this, it is 
necessary to develop good performance, high efficiency, easy operation and maintenance, 
good data sharing, high security personnel management for administrative organization.  
In this dissertation, the actual demand for the current management of 
administrative organization personnel and problems, design the whole process of 
management information system development, from requirement analysis, outline design, 
detailed design to the system, database design and system implementation and deployment, 
the system module was used object-oriented design methods as a development tool based 
Myeclipse, and B/S architecture system for the programming language using Java, and uses 
relational database SQL Server 2005 as the back-end database development environment.  
The main content of the thesis is following. 
First, analyze the research status of the current administrative organization personnel 
management system, and put forward the research content and research purpose and 
meaning.. 
Then, for administrative organization personnel management features, the first step is to 
analyze the feasibility of the system, functional requirements and non-functional 
requirements from the analysis of the feasibility of the system. 
Then, based on analysis and the overall system design, including functional structure, a 
summary of the system design, detailed design and database design using UML tools for 
business process system was introduced, and in the needs analysis and design based on the 
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use of existing technologies and methods for system implementation and testing.  
The application shows that the system is designed, fully functional, easy to use, 
significantly improve the technical level and efficiency of administrative organization 
personnel management, the development of administrative organization play a positive role. 
 
Key Words: Personnel Management System; B/S; SQL Server 2005 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着信息技术的广泛应用，新一代的软件开发技术、过程和方法也得到了迅速的发
展。而目前，随着行政机关管理向信息化、国际化、正规化、网络化方向的快速发展，
信息化的管理要求也日渐提高，现代化的行政机关管理必须要求有一套高效率的决策支
持系统和信息传递加工系统。 
目前国家非常重视信息化建设，因此迫切需要利用目前已有的信息化技术和相关的
方法来提高行政机关人事的管理水平，及时的对职工的相关情况进行管理统计，更好的
利用信息化平台加快行政机关的信息化建设[2]。目前，很多行政机关对于人事信息的管
理还是只停留在传统的纸质形式的管理方式上，有些也只是利用一些办公软件简单的对
人事信息进行了管理。面对职工队伍的增加，这种管理方式以及无法满足数据量大、查
找过程费时的问题，将会造成较大的人力资源的浪费。目前行政机关人事管理方面具体
存在的问题有以下几点[3-4]： 
1、数据量越来越多、越来越大。传统的人工管理方式是纸质的形式，需要相关人
员采用手写的方式对信息进行填写，然后再将信息以人工的方式传送到其他的部分。纸
质的方式由于没有进行相关数据的校验工作，比较容易造成填写数据的错误，部门之间
的合作效率会非常的低。并且随着行政机关规模的不断扩大，职工的队伍越来越大，随
着生成的表格数据也较多。如果将所有职工的信息存在不同的表里，在修改或者查找的
时候会很不方便，数据的冗余太大，另外大量的数据表格在查找的时候会很不方便。 
2、数据无法实现及时共享。目前行政机关是个比较庞大的管理机构，管理的部门
比较多，每个部门下可能还有很多其他的科室等。每个部门或者科室可能有自己管理数
据的一套方式，这样无法形成数据之间的全局共享性。在遇到需要利用多个部门或者科
室的数据时，需要将数据整合到一个平台上，无法达到实时性，影响了工作的效率，数
据整合起来也很不方便。 
3、数据安全性无法保证。传统的 Excel 存储和管理方式基本上没有安全性保障。
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当存放人事管理数据与信息的电脑发生相关的故障时，比如电脑损害、被盗、遭到病毒
的攻击，数据也会随之丢失或破坏，数据的安全性较差。 
4、数据维护存在较大问题。由于存放的数据的表格规模可能会比较大，在修改与
维护的过程中很容易发生问题，这会极大影响行政机关人事的管理工作。 
因此，传统的纸质办公已经完全不能适应目前行政机关人事的管理，不能符合当今
行政机关人事管理和行政机关信息化的需求。因此，构建一个功能强大的、高性能、高
效的、易操作和易维护的综合性人事管理方式与软件系统已经成为迫在眉睫的任务。行
政机关人事信息管理系统的设计与实现，能够实现对行政机关职工的有效管理。另外一
方面，随着当今信息化的快速发展与促进，行政机关也加快了信息化的建设，在这个大
趋势与背景下，行政机关人事管理业推动了信息化建设。利用计算机技术、信息技术、
网络技术和数据库等技术对行政机关人事进行流程化管理，不仅能实现人事信息的共享
性，也能够很方便相关管理员对人事信息进行管理，并可以及时的查找想要的信息，很
大程度上提高人事管理的效率。在这个背景下，设计与实现一套符合行政机关人事管理
的系统是很有必须要的。 
综上所述，针对行政机关实际人事管理过程中存在的问题，结合人事部门的管理存
在的问题，利用信息技术，构建一套行政机关人事管理的系统能够提高人事管理效率。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外信息化起步比较早，最早的人事管理信息系统开始于 1960 年末期。在信息技
术和计算机网络技术的大力应用与推动发展下，针对各个单位仍然只是停留在原来的手
段管理方式对职工信息进行管理，这种方式在管理时会存在很多问题，在这个环境和背
景下，最初的人事管理信息系统诞生了。由于当时理论技术等方面的限制以及需求不够
完善，系统的适应性较差，经常需要更新功能和业务逻辑，当时职工的规模也比较小，
需求分析也不够明确，只是想用开发的人事管理系统来对人事部门的工资等模块进行统
计管理，这个时期的系统只是一种很简单的工具，没有其他很多辅助的功能。虽然这个
时期的系统具有较多的缺点，但这种信息化的管理方式对于当时来说也是一种创新，也
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为后面继续进行开发功能比较完善的人事管理系统提供了相应的技术与理论上的帮助，
为使用信息技术提高人事管理的工作效率提供了可能[5]。同时，也为科学化的管理现代
企事业单位中的人事信息提供了美好的应用前景。在第一代的基础上，随着网络技术的
出现，这个时期数据库的相关技术也得到了发展，在这个基础上出现了第二代人事信息
管理系统。20 世纪 70 年代末期出现了第二代人事信息管理系统，这对上一代人事信息
管理系统进行了完善与补充，更加全面的考虑人事管理之外的其他的相关的功能，比如
需要对人事的其他信息进行统计与分析，因此，这个时期的人事管理系统增加了报表管
理功能和职工的薪酬体系管理等功能模块[5]。不过这个时期设计的人事管理信息系统在
存在很多不足的地方，这个时期的人事管理信息系统需求也不够充分，也不能完全反应
人事管理的全部功能情况。随着信息化建设的逐渐重视，20 世纪 90 年代末期，人事管
理信息系统得到了较大的发展，人事管理工作的好坏直接影响着职工的工作积极性、创
造性和责任感等，甚至能够影响企事业单位的未来发展。人力资源已经成为企事业单位
的重要资源之一，在企事业单位中占据着重要的地位。这个阶段就是将初级阶段的相关
研究内容和方法等逐步扩大，将这些内容和方法应用在实际的应用中。应用系统的建设
也随之得到了较大发展，使得人事管理信息系统的功能得到了完善。第三代人事信息管
理系统在这个大背景下出现了[6]，这个阶段计算机网络技术得到很大发展，计算机网络
技术的发展导致互联网的用户数据不断上升，计算机使用的终端不断增多，再加上很多
资料和信息需要实现联网共享，很大程度上提高了计算机的使用率[4]。这在一定程度上
推动了行政机关人事管理系统的发展。大到上下级单位之间、小到部门与部门是之间、
科室与科室之间都组成了一个庞大的网络，职工与职工之间可以无时间和空间的限制进
行工作的交流、信息的查询与统计等，这大大的提高了人事管理的质量和效率。 
1.2.2 国内研究现状 
相比于国外，国内信息化起步比较晚。不过，随着互联网技术的快速发展，行政机
关信息化建设步伐也逐渐加快，对行政机关进行信息化建设也得到了较大的发展。行政
机关建设逐步实现自动化管理。目前很多开发的信息系统很多是针对财务方面的管理软
件、针对教学方面的管理软件以及相关的办公软件等，而完全针对人事管理系统方面的
软件很少，并且已经存在的很多也是商业软件，无法进行公开，价格比较昂贵，比较通
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用，针对性不强，不能满足行政机关自身的实际需求。一方面是很多模块随着行政机关
发展已经不适合行政机关的实际需求，另外一方面又缺少一些必要的人事管理模块，与
实际的行政机关人事方面的具体要求还存在一定的距离。虽然有一定的针对性，但是功
能较为简单，没有充分考虑到维护性和扩展性的问题。更多的行政机关采用的是C/S 模
式的人事管理系统，该模式的系统安装与维护起来工作量大，信息的相互独立共享程度
不够高，没有完全发挥行政机关人事管理信息系统的作用[11]。 
随着新技术的出现以及互联网的快速推动，人事管理系统随着互联网的发展而快速
推动。网络化的实现解决了多个用户同时进行系统访问以及系统数据之间进行数据共享
的问题。最初的网络版的人事管理信息系统采用的是C/S模式进行设计并开发，C/S模式
的软件安装手续比较繁琐，需要在用户的客户端上安装相应的客户端软件，客户端必须
连接上服务器才能进行数据的使用与操作： 
1、C/S模式的软件在系统进行升级与维护的过程中需要重新在客户端安装软件，比
较繁琐，增加了维护与升级的工作量，灵活性差，对环境和平台的适应能力较差； 
2、C/S模式的人事管理系统把系统业务处理以及数据访问等操作合理的分配在客户
端和服务端上，降低了服务端的数据访问和业务处理压力； 
3、仅仅只是对行政机关职工的相关基础信息进行管理和处理，对于存储在数据库
中的数据的潜在价值没有分析和挖掘出来。 
传统的信息系统采用C/S模式进行开发，随着网络技术的发展，B/S模式具有可扩展
性好、安全可靠和维护方便等特点，客户端只需要安装相应的操作系统即可使用系统，
不需要对客户端进行其他的操作即可继续访问与使用[17]。因此，开发B/S模式的人事管
理信息已成为未来发展的趋势。 
1.3 本文工作和结构安排 
人事管理工作是每个单位不可获取的一项工作，传统的手工半自动化的管理模式具
有很多缺点，这类管理方式效率不高，数据安全性无法保障，查找不方便。随着信息化
时代的发展，需要重新改变行政机关人事管理方式才能适应时代的需要。因此，利用计
算机技术和信息技术来对行政机关的人事进行管理已经势在必行，而且也是行政机关进
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